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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Ace r r ubrum L. 
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Lowland wood, tree 5 m tall 
just nor t i1 of Ea s t Mt . Carrn;~l, Ind. 
Sect 27 TlS Rl2w 
Date 14 May 1980 Collected by J o:in Ebinge r 18710 
location Gibso· ... 1 Co., Indiana 
